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Утратив патриотизм, связанные с ним 
национальную гордость и достоин-
ство, мы потеряем себя как народ, 
способный на великие свершения
В. В. Путин
Аннотация. В статье описаны результаты работы системы во-
енно-патриотического воспитания студентов Национального ис-
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Российское общество на современном этапе развивается в усло-
виях близкого расположения стран мусульманского мира, стре-
мительно развивающихся Китая и Индии, Соединенных Штатов 
Америки с их имперскими амбициями. В данной ситуации крайне 
важно существование национальной идеи и государственной по-
литики в сфере патриотического воспитания.
Целью данной политики является создание условий для повы-
шения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения 
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения 
национальной безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой 
истории и культуре России, обеспечения преемственности поко-
лений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину 
и семью, имеющего активную жизненную позицию.
В соответствии с решением Совета Государственной думы 
от 26 июля 2018 года Комитетом Государственной думы по фе-
деративному устройству и вопросам местного самоуправления 
подготовлен проект Федерального закона Российской Федерации 
№ 315234-7 «О патриотическом воспитании в Российской Феде-
рации» [1]. Указанный законопроект предполагает установление 
единого подхода к патриотическому воспитанию и определяет по-
нятийный аппарат, основные принципы и направления государ-
ственной политики в сфере патриотического воспитания, систему, 
объекты и субъекты патриотического воспитания, порядок оказания 
поддержки патриотическому воспитанию в РФ, а также полномочия 
органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в указанной сфере.
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По мнению авторов законопроекта, в настоящее время отсут-
ствует правовое регулирование общественных отношений в сфере 
патриотического и духовно-нравственного воспитания, а наличие 
закона усилит позиции государства в данной сфере. В настоящее 
время осуществление патриотического воспитания предусмотрено 
действующими федеральными государственными образовательны-
ми стандартами высшего, среднего профессионального, основного 
общего и среднего общего образования.
Кроме того, в настоящее время реализуется государственная 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016–2020 годы» (далее —  Программа), утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 [2].
Указанная Программа была подготовлена на основе накоплен-
ных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патрио-
тического воспитания граждан в сложных условиях экономическо-
го и геополитического соперничества. Она ориентирована на все 
социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении 
приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.
Основными исполнителями Программы являются Министер-
ство образования и науки РФ (с 2018 года —  Министерство науки 
и высшего образования РФ и Министерство просвещения РФ), 
Министерство обороны РФ, Министерство культуры и Федеральное 
агентство по делам молодежи.
Если рассматривать систему высшего образования, то наиболь-
шие возможности по организации патриотического воспитания 
имеют вузы, где созданы подразделения военной подготовки, что 
можно показать на примере Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лоба-
чевского (ННГУ).
Работа по патриотическому воспитанию в ННГУ организована 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06 мар-
та 2008 г. № 152 [3] и совместным приказом Министра обороны 
РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 июля 2009 г. 
№ 666/249 [4].
В рамках системы воспитательной работы во всем вузе создана 
и эффективно функционирует система военно-патриотического 
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воспитания, которая направлена на развитие у студентов любви 
к Родине, формированию у них стремления личным трудом со-
действовать прогрессивному развитию страны, пониманию необ-
ходимости выполнения долга по защите Отечества, чувства гор-
дости за ратные подвиги защитников родной страны, уважения 
к ветеранам Великой Отечественной войны и к военнослужащим 
Вооруженных сил Российской Федерации, честно выполняющим 
свои воинские обязанности.
В системе военно-патриотического воспитания большое значе-
ние уделяется массовости мероприятий патриотической направлен-
ности как со студентами университета, так и с учащимися старших 
классов общеобразовательных школ и других категорий молодежи 
города и области. Эти мероприятия организованы силами препо-
давателей и студентов учебного военного центра (УВЦ) и военной 
кафедры (ВК) института военного образования (ИВО), в тесном вза-
имодействии с ректоратом, управлением по молодежной политике 
и воспитательной работе, студенческим клубом, советом ветеранов 
университета и военным комиссариатом Нижегородской области, 
Советского и Нижегородского районов г. Нижнего Новгорода.
В зависимости от состава участников, проведенные мероприятия 
военно-патриотической направленности можно условно разделить 
на четыре группы:
1. Массовые мероприятия в масштабах университета или с при-
влечением студентов многих факультетов и институтов ННГУ.
2. Участие в мероприятиях по плану администраций Нижего-
родской области и г. Нижнего Новгорода.
3. Мероприятия со студентами, обучающимися на военной кафе-
дре и в учебном военном центре Института военного образования 
ННГУ.
4. Мероприятия с учащимися старших классов общеобразова-
тельных школ.
К основным мероприятиям первой группы можно отнести сле-
дующие:
 — традиционные торжественные мероприятия в честь годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне: торжественное собра-
ние, чествование ветеранов войны и тружеников тыла, возложение 
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цветов к памятному камню, организация митинга и других массовых 
мероприятий на территории университетского городка с участием 
студентов, прохождение торжественным маршем парадного расче-
та студентов УВЦ ИВО, беседы со студентами силами ветеранов, 
преподавателей ИВО, приглашенных почетных гостей и т. п. В таких 
мероприятиях ежегодно принимает участие до 1000 и более сту-
дентов и сотрудников университета. На торжественных собраниях 
в честь Дня Победы присутствуют и выступают ветераны войн 
и военных конфликтов;
 — торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества: торжественное собрание; вручение наград и ценных 
подарков офицерам-преподавателям и студентам Института воен-
ного образования; встреча ветеранов с офицерами ИВО, встречи 
студентов, обучающихся в ИВО, с ветеранами боевых действий; 
встречи студентов с офицерами —  выпускниками ННГУ, проходя-
щими службу в войсках. Ежегодно в таких мероприятиях участвует 
более 1100 студентов;
 — участие в 2016–2018 гг. в работе выездного лагеря «Сильные 
духом», где студенты под руководством офицеров, приглашенных 
из воинских частей совершают марш-броски, стреляют из различ-
ных видов оружия, участвуют в состязаниях по военно-прикладным 
видам спорта;
 — ежегодно в марте-апреле и сентябре-октябре месяцах со сту-
дентами-юношами всех факультетов и институтов ННГУ прово-
дятся профессионально-ориентационные беседы о современном 
состоянии Вооруженных сил РФ, о порядке прохождения военной 
службы и о правилах обучения на военной кафедре (на беседах 
присутствуют более 2000 студентов);
 — участие в днях открытых дверей факультетов и институтов 
ННГУ представителей ИВО для пропаганды среди абитуриентов 
профессии защитника Отечества, необходимости защиты Родины 
и военного обучения студентов.
К основным мероприятиям второй группы можно отнести сле-
дующие:
 — участие в областной студенческой военно-патриотической 
игре «Заря» (2016–2018 гг. — 1-е место в области) и всероссийском 
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туре военно-патриотической игры «Зарница» (2016 г. — 6-е место, 
2017 г. и 2018 г. — 4-е место в России);
 — участие студентов в митингах, организованных в честь Дня 
Победы администрацией Советского района, где студенты УВЦ 
ИВО проходят торжественным маршем;
 — ежегодное празднование Дня народного единства, органи-
зуемое губернатором и правительством области;
 — участие в областном «Дне призывника» (ежегодно);
 — участие в мероприятиях, проводимых областным военным 
комиссариатом с учащимися общеобразовательных школ, кадетских 
корпусов и молодежью призывного возраста города, в том числе 
на дне открытых дверей военных комиссариатов;
 — участие офицеров и студентов УВЦ и ВК ИВО в торжествен-
ных мероприятиях по перезахоронению останков участников Ве-
ликой Отечественной войны, найденных при проведении раскопок 
Нижегородской областной молодежной общественной поисковой 
организацией «Курган».
Со студентами, проходящими военное обучение в Институте 
военного образование (третья группа), проводятся следующие ме-
роприятия:
 — встречи студентов с ветеранами войны и труда, Вооружен-
ных сил СССР и Российской Федерации, участниками локальных 
войн и вооруженных конфликтов;
 — встречи студентов с выпускниками ИВО, проходящими 
службу в Вооруженных силах Российской Федерации;
 — соревнования по пулевой стрельбе в честь Дня Победы среди 
студентов 3-х курсов, обучающихся в УВЦ и на военной кафедре. 
Победители награждаются ректором университета или поощряются 
директором ИВО;
 — ракетно-стрелковый конкурс в честь Дня Победы среди сту-
дентов ИВО, обучающихся по специальностям зенитных ракетных 
войск. Студенты, занявшие призовые места, поощряются ректором 
университета и директором ИВО;
 — экскурсии по военно-историческим местам при проведении 
учебных сборов (стажировок) в войсках со студентами выпускных 
курсов военной кафедры и УВЦ;
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 — торжественный выпуск студентов, окончивших УВЦ, по-
лучивших воинские звания офицеров и назначенных на офицер-
ские должности в войска, с приглашением их родителей, близких 
и широким освещением в средствах массовой информации. Так, 
в 2017–2018 гг. состоялся выпуск 61 офицера;
 — начиная с 2013 г., команды студентов ИВО ННГУ системати-
чески участвовали во Всеармейских олимпиадах по военной исто-
рии, где неоднократно занимали призовые места;
 — в 2018 г. сборная студентов ИВО ННГУ впервые принимала 
участие в Спартакиаде команд учебных военных центров, факуль-
тетов военного обучения и военных кафедр на кубок Главноко-
мандующего Воздушно-космическими силами и заняла 2-е место.
Кроме того, в рамках учебных программ военной подготовки 
со студентами, обучающимися в ИВО, предусмотрены занятия 
военно-патриотической направленности, включенные в учебные 
дисциплины «Военная история», «Общественно-государственная 
подготовка», «Управление подразделениями в мирное время», а лю-
бые другие занятия по всем дисциплинам военной подготовки обяза-
тельно предусматривают эпизоды патриотической направленности.
К мероприятиям военно-патриотической направленности чет-
вертой группы относятся следующие:
 — проведение дней открытых дверей ИВО для учащихся школ, 
имеющих военно-профессиональные классы;
 — цикл профессионально ориентированных бесед, проводимый 
с учащимися старших классов школ города и области преподава-
телями ИВО в период с сентября по апрель каждого учебного года. 
Ежегодно проходят беседы более чем в 60 школах города и области;
 — проведение занятий и экскурсий на базе ИВО с учениками 
старших классов городских лицеев и школ;
 — направление студентов, обучающихся в УВЦ по програм-
мам подготовки кадровых офицеров, в их родные школы в период 
каникулярных отпусков для проведения профессионально-ориен-
тационных бесед;
 — на 2019 г. намечены мероприятия совместной работы ННГУ 
свновь созданной организацией «Юнармия» по вопросам военно-па-
триотического воспитания школьников Нижегородской области.
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Пятым, перспективным и уже реализуемым с 2018 г. направле-
нием военно-патриотической деятельности является целенаправ-
ленное использование ресурсов различных социальных сетей с це-
лью адресного информирования, агитации и мотивации обучения 
в УВЦ ННГУ.
Исходя из вышеизложенного следует, что проблеме военно-па-
триотического воспитания молодежи в ННГУ уделяется большое 
внимание.
Система военно-патриотического воспитания студентов ННГУ 
охватывает огромное количество граждан истроится на основе ре-
гулярной и целенаправленной деятельности ректората вуза, совета 
ветеранов, руководящего состава УВЦ и ВК ИВО по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верно-
сти своему Отечеству, гордости за него, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины.
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ПОЛУЧЕНИЕ СТУДЕНТАМИ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы военного обра-
зования в гражданских вузах, в частности обучение студентов-юристов 
и их дальнейшее прохождение военной службы. В статье приводит-
ся анализ правового образования в военных вузах, его потребность 
и актуальность.
Ключевые слова: высшее образование, военное образование, 
юриспруденция, правовое обеспечение национальной безопасности.
С пониманием того, что обучение в УВЦ УрФУ проходят исклю-
чительно студенты УрФУ, я бы хотел поднять актуальный вопрос, 
связанный с военным образованием студентов-юристов. Данный 
вопрос актуален потому, что ранее юристы имели гораздо больше 
возможностей, чтобы нести военную службу в рядах Вооруженных 
сил МО и иных милитаризованных служб в офицерском звании, 
как минимум исходя из того, что студенты УрГЮУ могли получать 
военное образование при УрФУ. Актуальность такого образова-
ния по большей части сохранилась в правоохранительных органах 
со специальными воинскими званиями, такие как ФСВНГ и ФСБ. 
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